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“Sedma meðunarodna konferencija-Odredište Indija”
(Seventh International conference-Destination India)
Obavijesti: Seventh International conference-Destination India
Dr. Ajay Kumar Singh Ajay Kumar Singh
Delhi School of Professional Studies and Research
9, Intitutional Area, Sector 25, Rohini
Sector-25, delhi
New Delhi 110085 India
Tel.: +91 11 27932799; 27062290





“Meðunarodna konferencija o sustavima, kibernetici
i informatici”
(International Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics)
Obavijesti: E. G. Rajan,
Pentagram Research Centre




Tel.: +91 40 23533108





“Metali i radikali u biologiji: Spektroskopski uvid”





NG7 2RD United Kingdom
Tel.: +44 (0) 115 951 3498





“NaNaX 2: Nanoznanost s nanokristalima”
(NaNaX 2: Nanoscience with Nanocrystals)
Obavijesti: Andrey Rogach,




Tel.: +49 89 2180 1418





“Zimska konferencija o spektrokemiji plazme”
(Winter Conference on Plasma Spectrochemistry)
Obavijesti: Ramon Barnes,
ICP Information Newsletter Inc.,
P. O Box 666,
Hadley,
MA-01003-0666, USA.
Tel.: +1 413 256 8942





“Meðunarodni simpozij o napretcima u organskoj kemiji”
(International Symposium on Advances in Organic Chemistry)
Obavijesti: C. V. Asokan,





Tel.: +91 481 273 0751





“Drugi meðunarodni simpozij o zelenoj/odrÞivoj kemiji”










“MSB 2006 – 20. Meðunarodni simpozij o bioseparacijama na
mikroskali”





Tel.: +49 7243 602308





“EDCM-IV: 4. Europski skup o gustoæi naboja”
(4th European Charge Density Meeting – ECDM IV)
Obavijesti: Ullrich Pietsch
University of Potsdam, Institute of Physics
Am Neuen Palais 10, D – 14415 Potsdam
Building 2, Room 0.14
Tel./FAX +49 331 977 1286/1133
E-mail: upietsch@gadir.physik.uni-potsdam.de
Web: http://www.roentgen.physik.uni-potsdam.de/ecdm
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26. – 27.
San Francisco, CA, SAD
“Napretci u kristalografiji proteina”




Bull Lane Ind Est,
Sudbury,
CO10 0BD United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1787 315110





“Organska kemija na meðugranici prema biologiji”
(Organic Chemistry at the Interface to Biology)
Obavijesti: Lisbeth Verner,





Tel.: +45 45 88 13 11
Fax: +45 45 88 13 51
E-mail: lv@atv.dk
Web: http://www.atv.dk/a/KLL.html
30. 1. – 2. 2.









Tel.: +1 973 256 0211






“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija”






TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“8. Meðunarodni simpozij o naprednim ekstrakcijskim
tehnologijama”
(ExTech® 2006 – Eighth International Symposium on Advances
in Extraction Technologies)
Obavijesti: Robert Smits
Royal Flemish Chemical Society (KVCV),
20 Oostduinkerke,
BE-8670 Belgium.
Tel.: +32 58 523116





“HTC-9: 9. Meðunarodni simpozij o vezanim tehnikama
u kromatografiji i vezanim kromatografskim analizatorima”
(HTC-9: Ninth International Symposium on Hyphenated Techniques
in Chromatography and Hyphenated Chromatographic Analyzers)
Obavijesti:
Robert Smits,




Tel.: +32 58 523116




Somerset, New Jerey, SAD
“PXRD-5 – 5. Simpozij o rentgenskoj difrakciji farmaceutskih
prahova”
(PXRD-5 – The 5th Pharmaceutical Powder X-ray Diffraction
Symposium)
Obavijesti: Leah Mooney,




Tel.: +1 610 325 9814









Bull Lane Ind Est,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1787 315110










Bull Lane Ind Est,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1787 315110





“VI. susret mladih kemijskih inÞenjera”
Obavijesti:Bruno Zeliæ
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije
Maruliæev trg 19, Zagreb
Tel.: +385 1 4597 146
Fax: +385 1 4597 133
E-mail: bzelic@fkit.hr
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5. – 8.
New Orleans, LA, SAD
“5. Godišnja konferencija o procesnoj kemiji u farmaceutskoj
industriji”
(5 th Annual Process Chemistry in the Pharmaceutical Industry)
Obavijesti: Margaret Faul or Joe Armstrong
ACS ProSpectives:
Tel.: +1 800 227 5558




“Gordon konferencija o otkriæu i razvoju novih antibakterijskih
sredstava”




AstraZeneca R & D Boston,
35 Gatehouse Drive, Waltham, MA 02451,
United States of America.
Tel.:+1 781 839 4592





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija”






TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062








2032 Corte del Nogal, Suite 120,
Carlsbad 92009, USA.
Tel.: +1 760 930 0500





“IUPAC 7. Godišnja Floridska konferencija o heterociklièkoj
kemiji”
(7th Annual Florida Heterocyclic IUPAC-Sponsored Conference)
Obavijest: Vicky Tyson,
Conference Organizer,
Tel.: +1 386 684 9306
Fax: +1 386 684 1433
E-mail: flohet@arkat-usa.org
Ili
Prof. Alan R. Katritzky
University of Florida
Dept. of Chemistry
Gainesville, FL 32611-7200, USA
Tel.: +1 352 392 0554






Obavijesti:The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and
Applied Spectroscopy,




United States of America.




“Svjetski kongres o vakcinama 2006”







Tel.: +44 (0) 207 539 4336





“Granice kemijske biologije: Pojedinaène molekule”




Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF,
United Kingdom.
Tel.:+44 (0) 1223 432254





“231. Nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(231st ACS National Meeting)
Obavijesti: ACS Meetings,
1155 16th St., N. W.,
Washington, D. C. 20036-4899, USA.
Tel.: +1-800 227 5558





“5. Svjetski skup o farmaceutici, biofarmaceutici i farmaceutskoj
tehnologiji”
(5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics
and Pharmaceutical Technology)
Obavijesti: International Association for Pharmaceutical Technology,
Kurfurstenstrasse 59,
D-55118 Mainz, Germany.




Association de Pharmacie Galenique Industrielle (APGI),
5 rue Jean Baptiste Clement,
F-92296 Chatenay-Malabry,
France.
Tel.: +33 1 46602510
Fax: +33 1 46835308
E-mail: apgi.apgi@cep.u-psud.fr
Web: http://www.apgi.org




“21. Konferencija o katalizi organskih reakcija”
(21st Conference on Catalysis of Organic Reactions)





“XXI. IUPAC simpozij o fotokemiji”
(XXIst IUPAC Symposium of Photochemistry)
Obavijesti: Prof. Masahiro Irie,
Department of Chemistry and Biochemistry,
Kyushu University,
Graduate School of Engineering,
Hakozaki 6-10-1,
Fukuoka, Japan.
Tel.: +81 92 642 3556





“13. Meðunarodna konferencija o istraÞivanju i razvoju organskih
procesa”







TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Kongres o materijalima 2006"
(Materials Congress 2006)
Obavijesti: Lisa Bromley,
The Institute of Materials, Minerals and Mining,
1 Carlton House Terrace,
London SW1Y 5DB,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 20 7451 7302





“4. Meðunarodni kongres o metabolomici bilja”









Campinas, Sao Paolo, Brazil
“2. meðunarodni simpozij o kalorimetriji i kemijskoj
termodinamici”
(2nd International Symposium on Calorimetry and Chemical
Thermodynamics)
Obavijesti: Watson Loh,
Instituto de Química Universidade Estadual de Campinas,
Caixa Postal 6154,
Brazil.
Tel.: +55 19 3788 3148




Newcastle upon Tyne, Vel. Britanija
“Procesna kemija i inÞenjerstvo: radeæi zajedno na izolaciji”




Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1223 432254





4. Proljetni skup Meðunarodnog elektrokemijskog društva”









“POLYCHAR-14: 14. Svjetski forum o suvremenim materijalima –
Primjena i teorija polimera”
(POLYCHAR-14: 14th World Forum on Advanced Materials – Polymer
Application & Theory)
Obavijesti: Prof. Masaru Matsuo,
Department of Textile and Apparel,
Nara Women’s University,
Faculty of Human Life and Environment,
Nara, 630 8263 Japan.
Tel.: +81 742 20 3462




San Francisco, CA, SAD
“Napretci u HTS eksperimentiranju”




Bull Lane Ind Est,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1787 315110





“41. EUCHEM Konferencija o stereokemiji”
(41st EUCHEM Conference on Stereochemistry)
Obavijesti: President, Prof. Bernhard Kräutler,
University of Innsbruck, Austria.
Tel.: +43 512 507 5200
Fax: +43 512 507 2892
E-mail: bernhard.kraeutler@uibk.ac.at
ili
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prof. E. Peter Kündig,
Department of Organic Chemistry,
University of Geneva,
30 Quai Ernest Ansermet,
CH-1211 Geneve 4, Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6093





“Prehrambeni koloidi 2006: Samoorganizacija i znanost
materijala”
(Food Colloids 2006: Self-Assembly and Material Science)









San Francisco, CA, SAD
“Napretci u funkcionalnoj genomici”




Bull Lane Ind Est,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1787 315110






“Procesna kristalizacija u farmaceutskoj i kemijskoj industriji”
(Process Crystallization in the Pharmaceutical and Chemical
Industries)








“Analytica 2006.: 20. Meðunarodni sajam i konferencija
o analitici”




San Francisco, CA, SAD





Bull Lane Ind Est,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1787 315110
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